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Abstrak 
Dalam penulisan karya ilmiah ini bertujuan sebagai wahana melatih mengungkapkan 
pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis 
dan menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen 
ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil (produsen) pemikiran dan karya tulis 
dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Pada karya ilmiah ini 
membahas penelitian pada CV.Central Medica, adapun permasalahan yang terjadi yaitu masih 
kesulitan dalam memasarkan produk/barang,  mengetahui kepuasaan pelanggan dan supplier 
kesulitan dalam melakukan penawaran barang. Dan untuk mengatasi masalah tersebut maka 
dibuatlah  sistem berbasis web yang bertujuan untuk membantu CV. Central Medica 
berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnisnya.Metodologi yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metodologi RUP (Rational Unified Process) dan untuk databasenya 
menggunakan database  MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah adaya fitur-fitur yang dapat 
dilakukan oleh user tertu, seperti fitur penawaran barang yang dilakukan oleh supplier. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, E-business, RUP 
 
 
Abstract 
  
    In writing scientific papers is intended as a vehicle to train express ideas or research 
results in written form systematic scientific and methodological and grow ethos of science 
among the students, so it is not just a consumer of knowledge, but also capable of being a 
producer (manufacturer) thinking and writing in science, especially after the completion of his 
studies. In this paper discusses research on CV.Central Medica, as for the problems that occur 
are still difficulties in marketing their products / goods, know the customer satisfaction and 
supplier difficulties in the supply of goods. And to resolve the issue then made a web-based 
system that aims to help CV. Central Medica communicate with customers and partners 
bisnisnya.Metodologi used in this thesis is the methodology RUP (Rational Unified Process) 
and for the database using the MySQL database. The results of this study are Adaiah features 
that can be performed by a particular user, such as feature offers goods made by the supplier. 
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1. PENDAHULUAN 
 
enurut riset center e-Commerce di Texas University menganalisa 2000 perusahaan 
yang online internet dengan sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-Commerce 
yang naik sampai 72% dari $99,8 Milyar menjadi $171,5 Milyar. E-commerce 
merupakan salah satu cakupan dari e-business yang mendukung proses bisnis elektronik. Pada 
saat ini  e-business telah menjadi kebutuhan  dalam aktifitas bisnis baik di negara maju maupun 
berkembang. Kemajuan teknologi informasi dan e-business ini dianggap sebagai kunci sukses 
perusahaan di era sekarang dan masa yang akan datang. 
CV.Central Medica adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 
alat kesehatan. Adapun Prosedur sistem yang berjalan pada CV. Central Medica bisa lihat pada 
gambar rich picture dibawah ini : 
 
 
Rich Picture Prosedur Pelanggan 
 
 
 Rich Picture Prosedur Pelanggan                                            
 
 
 
 
M
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Rich Picture Prosedur Pengiriman Barang 
 
 
Rich Picture Prosedur Keluhan Pelanggan 
 
 
 
 
Rich Picture Prosedur Pembuatan Laporan 
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Adapun permasalahan yang terjadi pada CV.Central Medica dapat dilihat pada analisis 
permasalahan yang menggunakan fishbone diagram pada gambar di bawah ini: 
 
Gambar 1 Diagram Fishbone pada CV.Central Medica  
 
Pada penelitian ini kami memiliki batasan pembahasan yaitu sistem yang dibuat 
berbasis website dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, Html dan sistem yang dibuat 
berkaitan dengan e-Business yang meliputi data pemesanan data pelanggan, data penjualan, data 
register, data supplier, data penawaran, data penjualan, data barang, testimoni atau keluhan 
konfirmasi pesanan dan tentang perusahaan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang di gunakan dalam pelaksanaan skripsi ini adalah metodologi RUP 
(Rational Unified Proses). RUP adalah pendekatan perkembanagn perangkat lunak yang 
dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centrice), lebih 
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). (Rosa A.S, 2013,h.125).  
Langkah pengembangan sistem terdiri atas : 
 
a. Inception (Permulaan): Pada langkah output yang dihasilkan berupa tabel wawancara dan 
rich picture. 
 
b. Elaboration (Perluasan/Perencanaan): Adapun output yang dihasilkan pada tahap ini 
adalah analisis permasalahan yang menggunakan diagram fish bone dan analisis kebutuhan 
menggunakan diagram use case. 
 
c. Construction (Kontruksi): Tahap ini menghasilkan output berupa diagram activity, 
diagram sequence, class diagram, kode program, rancangan antar muka dan database. 
 
d. Transition (Transisi): Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat 
dimengerti oleh user.  
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3.HASIL PEMBAHASAN 
 
3.1  Analisis Kebutuhan dengan diagram Use Case pada CV.Central Medica 
Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan terutama dari segi user sistem yang akan dibangun, karena selain bagus dalam 
unsur pemahamannya, diagram use case juga dapat mendokumentasikan persyaratan sistem 
dengan baik. Diagram use case yang diusulkan pada CV.Central Medica dapat dilihat pada 
Gambar 2 yang memperlihatkan beberapa fitur seperti penawaran barang yang dilakukan  
oleh supplier  untuk menawarkan kebutuhan perusahaan dalam bentuk file pdf dan word 
dan fitur broadcast email yang dilakukan oleh admin untuk mempromosikan produk yang 
dijual. 
 
Gambar 2  Diagram Use Case CV.Central Medica 
 
3.2 Rancangan sistem  e-business pada CV.Central Medica 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk Sistem Informasi E-
Business pada CV. Central Medica, yaitu : 
1. Skenario Use Case Pengajuan Penawaran dan Broadcast Email 
Skenario  use case  pada Pengajuan Penawaran dilakukan oleh supplier atau 
pemasok pada saat ingin melakukan penawaran barang/produk yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 
 
 
Gambar 3 Diagram Activity Pengajuan Penawaran 
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Gambar 4 Diagram Activity Broadcast Email 
 
2. Diagram Activity Pengajuan Penawaran dan Broadcast Email 
Diagram activity pada Pengajuan Penawaran dilakukan oleh supplier atau 
pemasok pada saat ingin melakukan penawaran barang/produk yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Dan Diagram activity Broadcast Email dilakukan oleh admin 
pada saat mempromosikan barang/produk.  Dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6: 
 
 
          Gambar 4 Diagram Activity Pengajuan Penawaran 
 
 
   Gambar 5 Diagram Activity Broadcast Email 
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3. Rancangan Hubungan Class (Class Diagram) 
Diagram class menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 
yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut adalah diagram class pada CV. 
Pandu Pradana Putra. 
 
 
Gambar 6  Class Diagram 
 
4. Rancangan Program ( Diagram Sequence) dan Rancangan antarmuka program 
Diagram Sequence Pengajuan Penawaran menjelaskan tentang kegiatan supplier 
dalam melakukan pengajuan penawaran ke dalam system. Dan Diagram activity 
Broadcast Email dilakukan oleh admin pada saat mempromosikan barang/produk.  
Berikut gambar 7 dan 8 Diagram Sequence Pengajuan Penawaran dan Broadcast Email : 
 
    Gambar 7  Diagram Sequence Pengajuan Penawaran 
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Gambar 8 Diagram Sequence Broadcast Email 
 
Rancangan antarmuka program merupakan tampilan awal dari sistem yang 
dibangun. Berikut merupakan rancangan antarmuka pengajuan penawaran dari sistem 
yang dibangun. 
 
 
Gambar 7 Rancangan Antarmuka Pengajuan Penawaran 
 
 
5. Kode program Pengajuan Penawaran dan Broadcast Email 
Codding program merupakan persyaratan logika dari pseudocode atau diagram alur 
ke dalam suatu bahasa pemograman baik huruf,angka dan simbol yang membentuk 
program. 
Dan ini adalah sebagian codding dalam pembuatan fitur Pengajuan Penawaran dari 
supplier : 
 
 
Kode ini berfungsi untuk 
connect ke class pengajuan 
penawaran. 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian berjudul Sistem Informasi E-Bussines Pada CV.Central 
Medica Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sistem informasi memiliki fitur untuk kajian E-commerce seperti fitur cart shopping 
dan promosi terbaru mempermudah perusahaan dalam memasarkan produk. 
2. Untuk kajian CRM memiliki fitur dengan polling dan testimoni Perusahan dapat 
mengetehui kepuasaan pelanggan. 
 Untuk kajian supplier memiliki fitur penawaran barang pada website dalam mengajukan 
penawaran barang dan mengetahui kebutuhan perusahaan.
 Laporan yang diperoleh dari rancang bangun dari e-business ini yaitu grafik laporan sisa 
stok, grafik laporan pembelian, grafik laporan penjualan, grafik laporan top barang, 
grafik laporan top pelanggan dan grafik laporan top penjualan.

5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini penulis memberikan saran yang dapat 
digunakan pada CV. Central Medica. 
1. Perlu menghadirkan fitur seperti tracking order untuk memperkuat transaksi bisnis.  
2. Perlu mengimplementasikan  rancangan menggunakan mobile programer. 
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Kode ini berfungsi 
menyimpan pengajuan 
penawaran yang di input. 
 
Kode ini berfungsi 
mengubah  pengajuan 
penawaran yang telah  di 
input. 
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